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SUNIA_FtIO
Real decreto.
Aprueba reglamento sobre contratación de las dotaciones para los buques mer
cantes espauloles.
Reales órdenes.
ESTADOMAYORCENTRAL.--Dostino al comandtuite D. L. Sorela.—Dispone
fije su residencia en esta Corto el capitán D. P. Quintana. —Invalida nota al ca
bo de mar J. López.—Apruoba cuenta del fondo de escritorio de la Comisión
de Marina en Europa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima indulto á F. Manzanares.—Idem Id. á B.
Cubelo.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono do gratificación industrial al teniente de
navío de 1.* D. A. Roji.—Desostima instancia del teniente de navío D. A. Par
do.—Roferente á los haberes que deberán percibir los ayudantes de los oficial
les generales desembarcados.—Abono do gastos suplidos por el cónsul general
de España en Argel.—Aprueba gastos de oxhortos en el extranjero.—Idem
ampliación de obras on la escalera ysu caja del almacén núm. 15 del O. del ar
senal de Cartagena.—Crédito para adquisición de seis libros de inscripción
marítima.
Rectificación.
Circulares y disposiciones.
Interesa datos para el Estado general del próximo dto.—Excedencias en el
personal de maestros del ramo de Armamentos do los arsenales.—Pensiones
concedidas por el Consejo Supremo de Guerra yMarina.
SFCCION OFICIAL ambas partes contratantes,
los navieros v armadores
de un la--)io y las clases profesionales y obreras dedi
cadas á la navegación, de otro, siendo aprobado por
todos ellos, que son los directamente interesados en
su cumplimiento.
Para mayor garantía de acierto, ha sido también
informado por la Comisión permanente del Consejo
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN de Estado, que después de un concienzudo estudio
SEÑOR: La-contratación ,.(1e-',',1os servicios de las del proyecto y de indicar ligeras modificaciones, que
tripulaciones á bordo de'ilos buques mercantes se rige han sido aceptadas, ha propuesto al Gobierno su
por los artículos 634 al 6'i8 del Código de Comer- aprobación.
ojo, que resultan insuficientes para atender debida- D.11 virtud de lo expuesto, el Ministro que suscri
mente á la necesidad de :regular en forma adecua- be, de acuerdo con el Consejo. de Ministros, tiene el
da la contrata de los iudividuosque componen la honor de someter á la aprobación de V. M. el ad
dotación de un buque. t junto proyecto de decreto.
El desarrollo de esos artículos en preceptos adje- Madrid 18 de noviembre de 1909.
tivos que reglamenten suTaplicación, dejaría satisfe
cha esta necesidad y comprendiéndolo así la Direc
ción general delNavegación7y9.,Pesca marítima, alec
cionada por los casos de dudas y reclamaciones que
ha tenido que resolver, procedió ít la formación de
un proyecto de reglamento, en ,el :que inspirándose I A propuesta del Ministro de Marina, de
•
en los principios .progresivos de las legislaciones ex- I conformidad con la Junta Consultiva de la
tranjeras, se procura facilitar la celebración de estaDirección general de Navegación iy Pesca
•
especialísima clase de contratos, dentro siempre de marítima y la Comisión permanente del Conlas prescripciones de nuestro ódigo de Comercio. .
El proyecto ha sidolampliamente discutido por la sejo de Estado y de acuerdo con Mi Consejo
!Junta Consultiva de la expresada Dirección general, de Ministros,
en la cual se hallan proporcionalmente representadas Vengo en aprobar el adjunto reglamento
SEÑOR:
A L. II. P. de V. M.
VfcroR M." CONCAS
REAL nEcnErro
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sobre contratación de las dotaciones para los
buques mercantes.
Dado en Palacio á dieciocho de noviem
bre de mil novecientos nueve
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Conea@.
IV 1111 E ¶PC:›
SOBRE
CONTRATACIÓN DEIAS DOTACIONES PARA LOS BUQUES MERCANTES
Artículo 1•4' El personal enrolado para el servicio de
un buque constituye su dotación, compuesta de oficiales y
simples tripulantes. Tienen la condición de oficiales del
baque para los efectos de este reglamento, los pilotos, ma
quinistas navales, médicos, capellanes, sobrecargos, con
tadores, telegrafistas, :contramestres y los que ejerzan S.bordo un cargo:técnico que requiera para su desempeño
tener,título pro-jfesional, son tripulantes y están comprendidos en el concepto de tripulación, los marineros, fogone
ros, operarios, practicantes, enfermeros, sirvientes y.los
que desempeñen algún cometido mecánico en el buque.103 que vayan de transposte en el buque sin estar enrola
dos para prestar servicio, tendrán la consideración de
pasajeros.
Art. 2.° Todos los buques mercantes deberán llevar
sus tripulaciones contratadas en una de las formas estable
cidas en este reglamento, á cuyo efecto, las empresas na
vieras y los armadores 6 sus representanteg legales, com
prendiéndose eu este concepto sin necesidad de autoriza
ción especial el capitán ó patrón del buque, celebrarán el
contrato de embarco ó de enrolamiento con los individuos
(pie han de constituir la tripulación, para concertar las
condiciones"del servicioUbordo.
No serán obligatorias para los contratos con los oficiales
del buque las formas de contratación establecidas por este
reglamento, pudiendo los interesados ajustarse tí ellas ó
adoptar cualquiera de las que el derecho autoriza.
Art. :.° El contrato de embarco podrá estipularse
Pa" viaje redondo ó por tiempo determinado.
El contrato por viaje redondo, se entenderá estipulado i
por todo el plazo comprendido desde el embarque del con
tratado, hasta quedar terminada la descarga del buque, al
rendir viaje, de retorno en el puerto de su domicilio. Po
drá sin embargo,- designarse expresamente en el contrato
para el término del mismo, un puerto distinto de el del
domicilio del buque.
Se entiende por domicilio del buque, el que por desig
nación del armador se consigne en el Rol; en su defecto,
el puerto donde tenga su oficina principal el armador, y
si en esto hubiera duda, el puerto de la matrícula del
buque.
Si la descarga durase más de 15 días en el puerto en
que termine el contrato, se considerará espirado este, ai
terminar aquel plazo, contado desde el dia en que fondeó
el bu ue
El contrato por tiempo tendrá de duración el plazo
que expresamente se consigne en el mismo, sin que pueda
exceder de 2 arios para los tripulantes y 5 para los ofi
ciales.
Se entenderá sin embargo, tácitamente prorrogado por
periodos iguales á los estipulados en el contrato, si 8 días,
por lo menos, antes de la espiración del plazo, ninguna de
las partes notifica á la otra su resolución de rescindirle.
En el contrato por tiempo se hará constar el puerto á
que debe ser restituido el contratado, y en su defecto, seentenderá que es el del domicilio del buque.Art. 4.° Si el buque emprendiere un viaje, Cuya duración hubiese de exceder en un mes ó más al término-del
contrato, el contratado podrá denunciale con 4 días_ de
antelación por lo menos, al de la salida del buque, al cabode los cuales quedará rescindido el contrato.
Cuando la espiración del contrato tenga lugar en la
mar, se entenderá prorrogado hasta la llegada del buqueal puerto en que deba ser restituido el contratado, pero Si
antes de esto tocase el buque en puerto español y hubierede tardar más de 15 días en llegar al de restitución, podrá,cualquiera de las partes dar el contrato por rescindido,
siendo restituido el contratado por cuenta del armador.
Art. 5.° El armador de varios buques, podrá contra
tar por tiempo el personal de embarco para uno ó más
bupues determinados 6 para todos ellos; en el primer caso,
se expresará en el contrato el nombre del buque ó buquesá que el mismo se refiere; en el segundo, no será precisoexpresarlos nominalmente.
El contrato por tiempo, en vez de referirse á determi
nados buques, podrá hacerse por determinadas lineas de
navegaci6n.
Art. 6.° El contrato de embarco podrá formalizarse
consinando sus estipulaciones en el Rol del buque 6 cele
lebrando contratas aparte con los requisitos y solemnida
des cine este reglamento expresa.La formalización del contrato en el Rol del buque, se
ajustará á modelo, en cuyos primeros folios se expresarála alimentación que han de recibir los tripulantes, la equivalencia de monedas, cuando haya de pagarse el 3alario
en el extranjero y las estipulaciones especiales. Los demásfolios contendrán en encasillado, un espacio para cada
contratado, expresando los encabezamientos de las casillas:
puerto v fecha de embarco, nombres y apellidos, firma y
sello U la Capitanía, firma del enrolado, destino que va
á desempenar á bordo, sueldo ó salario mensual, fecha de
la terminación del compromiso, puerto de restitución al
término de la contrata, firma y sello de la Capitanía del
puerto ó del Consulado, y fecha del enrolamiento.
El capitán ó patrón estará obligado á facilitar á cada
uno de los indivíduos de la dotación, copia autorizada con
su firma de las estipulaciones ccnteni las en el Rol.
Por el tripulante que no sepa firmar, lo hará á su rue
go otro de la dotación del mismo buque.
Art. 7. Cuando la formalización del contrato de em
barco no se haga en el Rol, se extenderá separadamente
por duplicado en papel común, firmándolo ambas partes
ó un testigo por el que no pudiere ó no supiere firmar, y
se entregará uno de los ejemplares al contratado, conser
vando el otro el capitán ó patrón del buque, los cuales
foliarán y encarpetarán estos contratos por el orden de
fechas en que hayan sido autorizados.
Para la validez de los mismos, será requisito indispen
sable que ambos ejemplares estén autorizados con el sello
y firma de ia Capitanía del puerto ó del Consulado corres
pondiente, si se celebra en el extranjero, cuyos funciona
rios los examinarán previamente para asegurarse de que
en su celebración se han cumplido y observado las dis •
posiciones legales vigentes sobre la materia y las especia
les de este reglamento.
Esta autorización será garantía de la autenticidad de
la oontrata y de que en ella no se establece ninguna esti
pulación prohibida por la ley.
Cada armador ó conjunto de armadores podrá redac
tar un modelo de contrato, del que presentará dos ejem
plares en la Capitanía del puerto de su domicilio para su
aprobación-. Obtenida ésta, recogerán los armadores un
1
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ejemplar autorizado por la Capitanía, del cual podrán sa
car é imprimir las copias que necesiten para servirse de
ellas en cada caso y quedará el otro ejemplar archivado
en la referida Capitanía. Para que los ejemplares impre
sos sean aceptados y reconocidos como válidos en las de
más capitanías de los puertos, se hará constar en ellos el
hecho de haber sido aprobado el modelo por la autoridad
de Marina é irán autorizados con el sello de la capitanía
que dió la aprobación.
Contra las resoluciones que sobre aprobación de con
tratas y sus incidencias dicten los Directores locales de
navegación, capitanes de los puertos, tendrán derecho los
interesados á recurrir en alzada ante la Dirección general
de Navegación y Pesca marítirina.
Cuando se haga uso de contrato impreso, aprobado y
sellado por la autoridad de Marina, podrá el capitán del
buque omitir para la celebración de cada contrato, la
presentación del documento en la Capitanía del puerto ó
Consulado, sustituyendo esta formalidad con la firma de
un testigo.
Art. 8. Los contratos voluntarios otorgados por se
parado del Rol, deberán contener las siguientes declara
ciones y cláusulas:
La Lugar y fecha del contrato.
2.a Nombres, apellidos, domicilio, edad, profesión
de los contratantes v número, fecha y Comandancia de
Marina de la cédula de inscripción del contratado.
3.a Nombre y matrícula del buque ó buques sino son
todos los del armador.
4.a Clase de navegación á que se dedica.
5. Duración del contrato.
6.8 Plaza que desempeñará á bordo.
7.1 Obligaciones ordinarias y extraordinarias relati
vas al servicio del buque durante la carga v descarga.
8,« Sueldo ó salario; plazo en que ha de percibirlo y
equivalencia de la moneda, cuando el pago se verifique
en el extranjero.
9.1 Manutención.
10.a Puerto donde ha de ser restituído el contratado.
11.a Obligaciones y salarios en el caso de que el Go
bierno dispusiera del buque en estado de guerra; y
12•a Las demás estipulaciones que quieran estable
cer los contratantes, siempre que no sean contrarias á las
leyes.
Art. 9. La Capitanía de puerto ó Consulado no des
pachará ningún Rol sino están contratados todos los tri
pulantes, sea en el mismo Rol, conforme al artículo 6.° ó
con contrato aparte, según el 7.° y 8.°.
No podrán figurar en el Rol los menores. de 14 años
y desde esta edad hasta los 23, necesitarán tener el per
miso de sus padres ó tutores, para ser enrolados en em
barcaciones que hagan la navegación costera fuera de las
tres millas, la de gran cabotaje ó la de altura. Bstos per
misos se extenderán en el papel común, serán legalizados
con la firma del Capitán del puerto y servirán de una vez
para siempre,
Art. 10. Si el capitán ó patrón sale á la mar con
algún individuo destinado á bordo, sin haberlo enrolado
y no subsanase la falta en el primer puerto en que toque
el buque, pagará una multa de 5 pesetas en embarcaciones
que no excedan de 30 toneladas brutas, 25 en las de 30 á
200 y de 100 pesetas en los buques de mas de 200 tonela
das brutas.
El indivíduo de la dotación embarcado sin enrolar ni
contratar ó enrolado, pero no contratado tiene derecho á
las condiciones de contrato de los que estén con su mis
mo destino, en defecto de éstos á las de su predecesor en
el buque y sino lo hubo, á lo que sea costumbre estipu
lar, en el puerto de embarco, para los que desempeñen
análogo cargo.
En embarcaci.ones de pesca que hayan de estar fuera
del puerto menos de 24 horas y salgan en el Intervalo des
de la puesta hasta la salida del sol, podrá el patrón sus
tituir con otros inscritos á los enrolados que no estuvie
ran presentes en el momento de zarpar, dejando nota es
crita de la sustitución, para que sea entregada en el día
al Director local de navegación ó á sus agentes.
Art. 11. Ningún individuo de la inscripción maríti
ma podrá ser admitido á formar parte de la dotación de
un buque mercante, si no presenta la libreta que acredite
su identidad y condición de inscripto, ajustada al modelo
oficial aprobado.
El Capitán ó Patrón de un buque no tomará tripu
lante que en su libreta no tenga anotado el desembarco
del buque en que sirvió anteriormente, que equivale al
certifiado de que. terminó su compromiso, firmado por el
Capitán ó Patrón, por el Capitán del puerto de des
embarco ó por el Consul, é incurrirán en la multa de
ciento veinticinco pesetas si le admiten á bordo, sin exi
gir el cumplimiento de ese requisito.
Quedarán, sin embargo, el Capitán ó Patrón exentos
de toda responsabilidad, cuando se vean obligados por
fuerza mayor tí completar la tripulación con individuos
que en el momento de embarcar, carezcan de libreta;
pero procurarán proveerse de ella lo más pronto posible
ó serán sustituidos en el primer puede que toque el bu
que, con otros que la tengan.
Art. 12. Al ser enrolado un tripulante entregará la
libreta al Capitán ó Patrón del buque quienes la reten
drán en su poder hasta que el interesado desembarque
autorizadamente. en cuyo momento se la devolverán con
las anotaciones que indica la misma libreta, autorizándo
las aquellos con su firma, que legalizará la Capitanía de
puerto ó Consulado.
En caso de que el tripulante abandone el buque, el
Capitán ó Patrón entregará la libreta y alcances de
aquel en la Capitanía del puerto donde embarcó. la
cual los retendrá á las resultas de las responsabilidades
de todas clases, contraídas por el tripulante. Cuando el
buque no arribase en breve plazo á dicho puerto, la en
trega de la libreta y alcances se hará en la Capitanía ó
Consulado de cualquier puerto en que toque el buque,
para que lo remita á la del puerto- de embarque del tri
pulante, siendo de cuenta :de este los gastos originados
por el envío.
Art. 13. El pago de los sueldos ó salarios de la do
tación se hará en los períodos] convenidos, mediante nó
mina que firmarán los interesados. Por el r.que no sepa
firmar lo hará otro de la misma dotación.
El tipo del salario se entenderá fpor: meses; cuando
según el contrato deban pagarse servicios que hayan du
rado menos de un mes, ó meses y varios dias, el salario
de esos dias se ajustará por la fracción que corresponda
de un mes.
También se podrá contratar la dotación ((álavparte»qh
y eu tal caso, se hará constar en el Rol en la columna
«salario» ó en el contrato especial. la parte de las:ganan
cias que corresponde á cada uno.
El buque con sus máquinas, ',aparejos, pertrechos y
fletes estarán afectos á la responsabilidad de los salarios y
sueldos devengado por la dotación, como créditos prefe
rentes. Cuando la tripulación va á la parte solo respondeel flete.
Art. 14. A todo individuo de la dotaciónde un buque
podrá retenerle de su paga el capitán una cantidad sema
nal que no excederá del 25 por 100 del sueldo 6 salario
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mensual que perciba hasta, constituir con las sumas rete- Art. 21. En los casos de revocación del viaje pornidas un depósito equivalente al importe de medio mes voluintad del naviero ó de los fletadores, antes ó despuésde dicho sueldo ó salario, que quedará en poder del capi- de haberse hecho el buque á la mar 6 si se diere al buquetán para garaníia del cumplimiento del contrato. por igual causa distinto destino de aquel que estaba deDe estos depósitos responde el armador y el buque. terminado en.el ajuste de la tripulación as i como cuandoArt. 15. El individuo de la dotación que estando el la re‘ocación del viaje procediere de justa causa indepenbuque en puerto se ausente de á bordo sin permiso del diente de la volumtad del naviero y cargadores, la indemcapitán, perderá desde ese moménto el derecho á percibir nización á los tripulantes por la rescisión del contrato seel salario, cuyo importe se invertirá en pagar al que le ajustará á lo que disponen los artículos 638, 639 y 640,rustituya en el servicio que le correspoudia desempeñar al del Código de comercio.ausentado, sin perjuicio de las responsabilidades penales Art. 22. Tanto los individuos de la dotacHn comoen que este haya podido incurrir. los pasajero que se pongan enfermos á bordo serán asistiLa ausencia injustificada sin permiso del capitán, por dos por cuenta del armador 6 del fondo común, durantemás de 24 horas, será causa de rescisión del contrato de la navegación.embarco, quedando en este caso á favor del armador el Cuando la enfermedad del tripulante no proceda deimporte del medio mes de salario constituido en depósito. 1 un acto suyo, ni se halle comprendida en la ley de acciArt. 16. 14,1 individuo que por su culpa se queda en dentes del trabajo, se regirá por las siguientes reglas: ,tierra, cuando el buque sale para viaje, rompe su contra- 1. El individuo de la dctación enfermo contratado áto y sin perjuicio de las 1--sponsabilidades penales que plazo será desembarcado al llegar á puerto, si el capitánpuedan corresponderle, perderá el medio mes de garantiía lo juzga necesario, siendo de cuenta del armador los gastosv si esta no alcanza aun la quincena, perderá los salarios de asistencia del enfermo y el abono del salario hasta undevengados. mes despues de desembarcado, así como el abono del paCuando algún individuo de la dotación sea llamado saje al puerto de restitución, cuando se halle en condiciopara el servicio militar, quedará rescindido el contrato y tes de emprender el viaje.le entregará el capitán el billete en vapor para el puerto de 2."' Cuando la enfermedad sea perjudicial para la sasu restitución ó en el medio de transporte más fácil de lud de los que van á bordo, será el enfermo desembarcado
que pueda disponerse. en el primer puerto en que toque el buque, si no se negaArt. 17. En los contratos de embarco se estipularán sen á recibirlo. El tripulante tendrá derecho á que porespecialmente las condiciones del trabajo á bordo en el cuenta del armador se le abone el billete de pasaje enpuerto v en la mar, fijando las horas de la jornada din- vapor hasta el puerto de restitución.ria, seglIn la clase de navegación y pudiendo referirse 3•a Si la enfermedid durase menos de un mes y alesas condiciones á los usos y costumbres del puerto del restablecerse faltase la mitad del plazo de duración deldomicilio del buqnel allí donde estén establecidos. contrato, el tripulante tendrá dececho á, volver al buqueA rt 18 Los individuos de la dotación de un buque en que estaba embarcado, para continuar el cumplimientoquedan libres de todo compromiso, antes de salir para del contrato hasta su terminación. Pero si el tiempo queun puerto con cridemia, declarada oficialmente, ó que queda de duración de este fuebe menos de la mitad ó la
este declarado bloqueado, ó que sea de nación en gue- enfermedad durase más de un mes, quedará rescindido el
rra contra la nuestra, salvo pacto en contrario. contrato.
Art. 19. El Capitán ó Patrón e dar cerstá obligado á 4.' En el contrato por viaje redondo, el desembarcoti ca o (le idoneidad y conducta al individuo de la dota- por enfermehd lleva cousigo la rescisión, no dando másción (pie lo solicite á su desembarco. derecho al enfermo que el de la asistencia facultativa, elA los individuos enrolados para el servicio de la Ma- percibo del salario hasta un mes y el pago del viaje alrina les expedirá el certificado, á petición propia, el r'- puerto de restitución.
(tner maquinista e á .iorc o, consignando su visto bueno Art. 23. Si el buqueue cabia de armador se ektiendeel Capitán ó Patrón. que este se subroga en todos los contratos con la dotación
La obligación de expedir estos certificados dura hasta por el mero hecho de no denunciarlo, con el a.botio de
5 días despues del desembarco; desde esta fecha es potes- fsueldo, indemnizaciones y viajes que quedan especificados.tativo el darlos. Cuando el capitán desembarque á alguno de la dotaArt. 20. Si el buque ó su Pargl„ se perdieren total- 1 ción, antes dd terminar el tiempo del contrato, por rein
mente por apresamiento ó naufragio quedará extinguido cidencia en falta, según previene el reglamento de policia,todo derecho, así por parte de la dotación para reclamar no tendrá obligación de abonar ninguna indemnización,salario ó sueldo alguno, como por la del naviero pasa el pero le entregará el billete para el puerto de restitución.reembolso de las anticipaciones hechas. Si se salvare algu , A rt. 24. Toda cuestión que surja entre las partes con
na parte del buque ó del cargamento ó de uno y otro, la 1 tratantes sobre el cumplimiento del contrato, se someterá
dotación conservará su derecho sobre el salvamento hasta i á lq, decisión del Capitán del puerto, quien, oyendo :í sudonde alcance así los restos del buque como el importe de I Asesor, rictuará de amigable componedor.los fletes de la carga salvada, más los marineros que na- I La parte que no se conforme con esa decisión queda
veguen á la parte del flete no tendrán derecho alguno so- i en libertad para, hacer uso de las acciones civiles (pie leb•e el salvamento del casco, sino sobre la parte de! flete ' correspondan ante los Tribunales ordinarios.
salvada. Si despnes del naufragio hubiesen trabajado para
'
Art. 25. Lo dispuesto en este reglamento se entien
recoger los restos del buque ó lo posible de la carga, se de sin perjuicio de lo que preeeptila acerca de la materiales pagará el salario de los d:ns que trabajen, si el valor el Código de Comercio y las demás disposiciones que rede lo salvado alcanza para ello y además una gratificación gulan el comercio y navegaeión marítima.
proporcionada á los esfuerzos hechos y á los riesgos arros- Madrid 18 de noviembre de 1909. ,k, probado por sutrados para conseguir el salvamento, maiestad.—CoNcAs.
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ROL
DOTACION Y DESPACHO
(El tamaño del Rol ha de ser de 23'5 cms. de ancho por 15 cms. de alto y ha de ir cosido al costado izquierdo).
ROL PERTENECIENTE AL
nombrado inscripto al folio de la lista de
provincia marítima de .• .......... •-••
Es de la propiedad de D. vecino de
SEÑAL DISTINTIV k
Construído el ario en astillero
Eslora metros.
Arqueo totalManga íd.
Puntal íd.
toneladas.
Id. neto íd.
REAL PATENTE
La tiene con el número reinado de entregada en
de en la Capitanía del puerto de en de
Máquinas. Armaos que lleva para au detiene*.
Caballos nominales
Id. efectivos
de de
Lugar del sello de la Capitanla. EL CAPITÁN DEI. TUERTO>
••
•
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o
Don
puerto,
maestro mayor de bahía en este
CERTIFICO: Que cumpliendo lo dispuesto en el artículo 4•' del Real Decreto
de 19 c1e Marzo de 1870, he reconocido los aparatos y luces de situación y ma
niobra del vapor encontrándolos en .. estado.
POR LA COMANDANCIA DE MARINA;
á de de
EL MAESTRO MAYOR DE BAHÍA)
NOTA.—En esta hoja se hará constar con la firma de la autoridad de Marina ó de su delegación, si el buque va provisto de
las banderas y Código Internacional de señales que previene el Real Decreto de 24 de Septiembre de 1901.
f
1
NOTA.—En esta hoja se harán constar los nuevos arqueos total y neto, que pudieran resultar por reformas en el buque.
-
FECHAS Y PUERTOS EN QUE SE VE1IFICARON LOS RECONOCIMIENTOS DEL CASCO. MÁQUINAS Y CALDERAS
a
CAPITÁN('
(1) En esta hoja firmarán los diferentes Capitanes que tenga el buque, mientras conserve el presente Rol.
ALIMENTO DE LA TRIPULACIÓN
EQUIVALENCIA DE MONEDA CUANDO EL PAGO SE HACE EN EL EXTRANJERO
ESTIPULACIONES ESPECIALES CON LA DOTACIÓN
DEL MINISTEMO DE MAHINA
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer qué el comandante de Infantería de Marina
D. Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo, pase agregado á
la Legación de España en Bruselas (Bélgica), en la
misma situación de excedencia en que se encuentra,
y con derecho á la indemnización señalada en la real
orden de generalidad le 18 de febrero de 1901,
(B. O. núm. 22), quedando afecto á la Habilitación de
este Ministerio, para el percibo de todos sus deven
gos.
•De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.-Diosguarde á V. E. mu
chos añ(is.—Madrid 29 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.4 CONCAS.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido llamado á esta Corte
por real orden de 23 de octubre último el capitán de
Infantería de Marina D. Pedro Quintana Morales,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que fije
su residencia en Madrid, en la situación de exceden
cia forzosa en que se encuentra, y que se le abonen
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:losé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina e nla Corte.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
para la invalidación de una nota que tiene en la libre
ta el cabo de mar de 2.* clase Julián López Expósito,
s. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de
22 del corriente, se ha servido disponer que en con
sideración á la buena conducta observada por el re
curr3nte con posterioridad á la fecha de la citada no
ta, no ser ésta de las exceptuada, haber transcurrido
el plazo prefijado y haberse llenado las prescripcio
nes señaladas en el título 24 de la ley de Enjuicia
miento militar de Marina, sea invalidada la expresa
da nota en los términos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.4 CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
CONTABILIDAD
Excmo. S.: Como resultado del examen de la cuen
ta del fondo de escritorio de la Comisión Española
de Marina en Europa, correspondiente á octubre úl
timo, efectuado en cumplimiento de lo que dispone
la real orden de 23 de julio de 19C6, inserta en el
DIARIO OFICIAL número 86, pág. 540), S. M. el H.ey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de noviembre de 1909.
VICTOR M.1 CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: t241 Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 13 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 6 de septiembre últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por el padre del
confinado Francisco Manzanares Siles, en solicitud de in
dulto para éste.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en
censura de 26 de octubre próximo pasado, expuso lo que
sigue:—El Fiscal dice: Con real orden de 6 de septiem
bre último, remite el Ministerio de Marina, para informe
de este Consejo Supremo, el expediente de indulto pro
movido por instancia elevada á S. M. (q. D. g.) por la
vecina de Algeciras (Cádiz), Ana Siles y Espinosa, que
solicita indulto para su hijo el confinado Francisco Man
zanares Siles, que sufre condena en el penal de Cuatro
Torres.—Este individuo siendo marinero de 2•' clase
fué procesado por el delito de 2•" deserción y en Consejo
de guerra ordinario, celebrado en San Fernando en 29 de
noviembre de 1905, fué condenado á la pena de seis años
y un día de prisión militar mayor, corno reo del expresa
do delito en tiempo de paz y en territorio español y sin
circunstancias modificativas.—Según consta en su hoja
histórico-penal, quedará cumplida la pena el 28 de sep
tiembre de 1911, y certifican en la Penitenciaria que su
conducta ha sido buena y que ha dado muestras de arre
pentimiento de su delito.—La Sala de Justicia, en acuer
do del 17 de junio de 1908, informó en sentido negativo
una petición de indulto que se hizo.—El Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, con su Auditor, informan
en este expediente en sentido desfavorable, por no exis
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ti• ningún mérito especiaU;que aconseje)a:gracia que se
solicita.—Este Ministerio Fiscal, de acuerdo con dichos
informes y por los mismos itundamentos, estima que no
procede acceder á la súplica de la recurrente y que debe
ser desestimada su instancia.—Por delegación.—E1 Te
niente Fiscal, Alvaro Blam:o. —Conforme el Consejo en
Sala de Justicia con el precedente dictamen, de si,i acuer
do lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado s. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta:acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.--De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. V. muchos años.—Nladrid '29 de noviem
bre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Ewtno. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 13 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 18 de agosto último
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por el recluso Bernar
do Cubelo García, en.solicitud de indulto.—Pasado (1 ex
pediente al Sr. Fiscal, en censura de 22 de octubre último,
expuso lo que sigue: —El Fiscal dice: Con real orden co
municada de 18 de agosto último, remitió el Ministerio de
Marina para informe de este Consejo Supremo, el expe
diente de indulto del confinado en Cuatro Torres, Ber
nardo Cubelo Garc:a.—Este expediente filié incoado en
virtud de instancia que el interesado eleva
• á S. M. (que
Dios guarde), solicitando ser indultado del resto de la pe
na que est.l cumpliendo, en atención según expone, á que
ha sido penado en su grado máximo, y observado una con
ducta intachable, hija de su arrepentimiento y que tiene
á sus sexagenarios padres sin otro amparo que el de sus
hijos, uno en el servicio y el recurrente en prisión.—Este
individu::, en 30 dé julio de 1908, fué condenado por Con
sejo de guerra ordinario á, sufrir la pena de tres años depri
sión militar menor, 1)01' el delito de insubordinación, apre
ciándose la circunstancia agravante de hlber ten.do lugar
en el arsenal y además la de reiteración.—Se acompañan la
hoja histórico-penal del interesado, en la que consta se le
abonan siete meses y once días de prisión preventiva, y
certificación de que durante el tiempo que lleva el solici
tante en la Penitenciaría naval de Cuatro Torres, ha
observado muy buena conducta y demostrado hallarse
arrepentido de haber cometido el delito —El Auditor y
Comandante generalMel apostadero de Cádiz, informan
desfavorablemente la instancia, pues ni aún con el abono
lleva extinguida las dos terceras partes de su condena, y
no ha realizado ningún mérito especial en que poder apo
yarla, y de acuerdo el Fiscal con los cita los informes,
estima no procede aconsejar la concesión del indulto soli
citado, desestimando por lo tanto la instancia del 'semi
rrente.--Por delegación — El Teniente Fiscal, Alvaro
Blanco. —Conforme el Consejo en Sala de Justicia con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. M.
Dios guarde á V. E. mucho.s año.—Madrid 29 de no
viembre de 1909.
V faroRiNI .* CONCAS
Sr.Comandante general del a p Istadero de Cádiz.
INTENDENCIA GENERAL
lUELOOS HABERES Y GRATIFICACIOIES
E\cmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia presentada por el teniente de navío de pri
mera clase de la Armada D. Antonio Roji Echenique,
en súplica de que se le abone la gratificación indus
trial que disfruta á razón de mil quinientas pesetas
anuales, en vez de la que hoy percibe de sciscienta,s
pesetas, como jefe del taller de electricidad y torpe
dos del:arsenal de Ferro', S. N'., de :.cuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servi
do acceder á lo solicitado, puesto que el recurrente
lleva más de un año desempebando destinos de esa
clase que le dan derecho al percibo do 1:1 gratificación
que te la,ma, y que se le forme liquidación de ejerci
cio cerrado por el periodo correspondiente a1 año
próximo pasAdo, con el fin de poderle abonar en su
día las diferencias á que pueda tener derecho.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de expe -
diente remitido á cste Ministerio por el apostadero
de Ferrol.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
nilm•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del al) )stadero de Cádiz, en la que
el teniente de navío I). Alfredo Pardo y Pardo, desti
nado en el Estado Mayor de dicho apostadero y en
cargado del personal de marinería afecto á su Co
mandancia general, solicita que se le continúe abo
nando la gratificación de brigada de que con anterio
ridad se hallaba en posesión, y quede sin efecto el
deRcuento á que se halla sujeto por las sumas que
percibió de más por el expresado concepto:
Considerando, que puestas en vigor las plantillas
numéricas del personal de los distintos Cuerpos de la
Armada que fija la ley de 12 de junio último y no
correspondiendo, según el real decreto complemen
tario de la misma. dictado en 21 del propio mes para
determinar los dvstinos que corresponden á dicho
personal, mas que dos teniente de navío como a,uxi
habiéndosetconformado S. M. el Rey (q. D. g.) i liares de las ayudantías mayores de cada arenal,
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver solo procede el abono de igual número de gratifica
como en la misma se propone.—De real orden lo dones de mando de brigada, aunque sean tres las
(ligo á V. E. para su conocimiento y demás fines. que so consignan en el vigente presupuesto para el
5.
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personal que antes desempeñaba los expresados des
tinos, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, se ha servido
desestimar lo solicitadc.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
novios-1)1)re de 1909. -41
VÍCTOR N1'. eoNcAs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta- al Rey (q. D. g.) de la
consulta elevada por el Comandante general del
apostadero de Cartagena, respecto á la duda que te
nían las oficinas administrativas de aquel apostadero
con motivo de los haberes que deberán percibir los
ayudantes de los oficiales generales desembarcados
por virtud de lo dispuesto en el real decreto de 21 de
julio próximo pasado, S. M., de acuerdo con el infor
me emitidc5 por esa Intendencia general, se ha servi
do disponer que no habiendo ese real mandato mo
dificado en nada lo que estaba dispuesto sobre el par
ticular por el de 14 de diciembre de 1905 y por tanto
estando en vigor lo mandado por la real orden de 7
de diciembre de 1907 (D. 0. núm. 1277), se eté á. lo
dispuesto en esta soberana real disposición y á los
expresados oficiales se les haga los abonos .que la
misma determina.
Lo que de real orden nyanifiesto á. V. E. para su
conocimiento y electos y como resultado de la con
sulta antes mencionada.—Dios guarde á V. E. mu
chos anos.—Madrid 30 de noviembre de 1909.
VÍCTOR NI.' CoNcAs.
Sr. Inten,le,nte general de Marina.
Sr. Comandante general del. aposta,dero de Car
tagena.
dIDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el key (q. D. g.), de acuerdo
cgn lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido disponer se forme liquidación de ejercicios
cerrados por importe de die.:y nueve pesetas cuarenta
y cinco catimos 19‘4) ptas.) á que.ascienden los gas
tos suplicios por el Uónsul general de España en Ar
-
gel, durante el cuarto trimestre.del año último, para,
que pueda ser reintegrado el Ministerio de Estado de
los expresad( s gastos.
De real orden lo manifiesto á V E para su co
nocimiente y efectos consiguientes y corno resultado
de oficio remitido por la Ordenación ide pagos de es
te Ministerio de 14 de abril últímo.—Dios guarde á
V.. E. muchos aftos.--Madrid 30 de noviembre de 1909
Víc'roi N1. CoNcAs.
Sr. Intendente general de Ylarina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, ha teni
ha tenido á. bien aprobar los gastos de exhortos y de
consulados en el extranjero cuyo imporde de cinco
mil setecientas dieJ pesetas con cincuenta y nueve cénti
mos (5.710'59 ptas) debe ser reembolsado al Tesoro,
autorizándose al efecto su liquidación con cargo al
concepto de dmprevistos» del capítulo 4.° artículo
primero del Presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento y efectos y como resultado del oficio remi
tido por la Ordenación de pagos de este Ministerio
en 17 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid :30 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente general -e Marina.
MATERIA!
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. y
de lo informado por el Estado Mayor central y la
Intendencia general, S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado conceder la ampliación de obras de la escalera
y su caja del almacén número 15 del O. de la dárse
na, obra que no está especificada ni incluida en el
pliego de condiciones facultativas de la contrata, y
cuyo importe de ciento setenta y cinco pesetas (175 pe
setas), se sujetará á la baja proporcional correspon
diente á la obtenida en el remate. Debiendo el Esta
do Mayor central reservar el crédito y ponerlo á dis
posición de V. E. para efectuar la liquidación previa
para el pago.
De real orden lo digo á V. E. como resultado de
su escrito de 19 de octubre próximo pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de noviem
bre de 1909.
VICTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del arsenalde Cartagena.
sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general cle Marina.
••••• • ••••••
í do á bien conceder autorización para adquirir seis
1 libros de inscripción marítima; itnportantes cuarentay
dos pesetas treinta céntimos (4'2,30 pis.), únicos impre
sos que pueden ser abonados por la Hacienda con
' arreglo á. lo dispuesto en las reales órdenes de 22 de
Julio último y 15 del actual.
LO que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y como resultado de su carta oficial
número !9.322 de 15 del corriente.—. ios guarde
á V. E. muchos años Madrid 30 de noviembre
de 1v09.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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RECTIFICACIÓN
En la relación del personal del cuerpo Administra
tivo de la Armada que debía pasar en situación de ex
cedencia la revista del próximo mes de diciembre, pu
blicada, en el DLA lt10 OFICIAL número 265, página
1.b91, se dejó de incluir, por error en las cuartillas
enviadas por el negociado correspondiente, al conta
dor de navío de 1.* clase D. Pedro illoleroy Ortuño, que
en la actualidad se halla excedente; en cuyo sentido se
entenderá rectificada dicha relación.
Madrid 30 de noviembre de 1909.
El Directar del «Diario Oficial'
Rafael Bausá.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
SERVICIOS AUXILIARES
Se interesa de las comandancias generales de los
apostaderos, jefaturas de los arsenales, comandantes
militares de las provincias marítimas y ayudantes de
distrito, remitan á este Centro, con la mayor urgencia,
relaciones detalladas del personal de Sres. generales,
jefes y oficiales con destino de plantilla en las citadas
dependencias, á fin de publicarlas en el Estado general
de la Armada, para el próximo año.
Madrid 30 de noviembre de 1909.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
Le0/ffird0 G()///t''' .
Señores
-
-
-
ESTADO MAUR CENTRAL
Relación del personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de excedencia
tosa la revista administrativa del próximo mes de diciembre.
APOSTADERO DE CARTAGENA
MAESTRO MAYOR DE TEJIDOS
D. Antonio García Barrientos.
PRIMER MAESTRO DE VELAMEN
D. Francisco Rodríguez y Martínez.
SEGUNDO MAESTRO DE JARCIAS
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 27 de noviembre de 1969.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
for
11.,xemo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión y pagas de tqcas á los compren
didos en la siguiente relacion, que principia con dotia
María de la Concepción Valarino y Aurich y termina
con D. Francisco García Díaz.
Los haberes pasivos de referencia se abonarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde la fecha que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actual estado y los huérfanos no pierdan la
aptitud legal, y respecto á las pagas de tocas su abo
no se entienle por una sola vez come único beneficio
que á la interesada le corresponde.
Lo que manifiesto á y. t.,. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1909.
Po/avíe/a.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferro'.
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